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Erratum: MUSE-ALMA haloes V: physical properties and environment
of z ≤ 1.4 H I quasar absorbers
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This is an erratum to the paper ‘MUSE-ALMA haloes V: physical properties and environment of z ≤ 1.4 H I quasar absorbers’ (2020,
MNRAS, 492, 2347–2368). In the original version of this manuscript there was an error in Table 1. The first entry in column 2 (full name
of the quasar) has been corrected to UM 675. Additionally, the affiliation listings for C. Pe´roux and B. Milliard have been corrected to add
‘Aix Marseille Universite´, CNRS, LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) UMR 7326, F-13388 Marseille, France’. The author
apologises for this error.
 E-mail: ahamanow@eso.org
This paper has been typeset from a Microsoft Word file prepared by the author.
C© 2020 The Author(s)
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